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upravnoj zgradi rijeËke tvornice πeÊera
vrlo se malo znalo sve do 2003. godine. Tada
je zapoËeto veliko istraæivanje kojim je u Rijeci
nastavljen niz projekata posveÊenih zaπtiti i
vrednovanju industrijske baπtine, prepoznate
kao dio identiteta naπe najveÊe jadranske lu-
ke. Taj je aspekt pridonio arhitektonskoj zanim-
ljivosti grada i uËinio ga potencijalnim kultur-
no-turistiËkim srediπtem.
Konzervatorsko-restauratorska istraæivanja na
upravnoj zgradi πeÊerane proveo je tim struË-
njaka Hrvatskoga restauratorskog zavoda pod
vodstvom akademika Vladimira MarkoviÊa.
Program koji je izradio HRZ obuhvatio je niz
aktivnosti: od povijesnih i arhivskih istraæiva-
nja, ispitivanja fiziËkog stanja i statike zgrade,
do istraæivanja arhitekture, πtuko-dekoracije,
zidnih slika, kaljevih peÊi, stolarije i metala.
Kao zakljuËak tumaËenja povijesti izgradnje i
arhitektonskih obiljeæja upravne zgrade izraen
je elaborat konzervatorsko-restauratorskih
istraæivanja koji Êe posluæiti i kao osnova za
projekt obnove. 
Upravna palaËa bila je srediπnji objekt kom-
pleksa, smjeπtena uz morsku obalu. To je vi-
πekatnica s tri ulaza na glavnom proËelju i
plitko istaknutim srediπnjim rizalitom. Povi-
jesna su istraæivanja potvrdila konzervator-
sku pretpostavku da upravna zgrada nije
sagraena osamdesetih godina 18. stoljeÊa,
kako je to svojedobno pisala Radmila Matej-
ËiÊ pozivajuÊi se na ploËu s natpisom na glav-
nom stubiπtu. Naime, u arhivskim spisima
pronaen je podatak da je sagraena 1752.
godine, u doba direktora Arnoldta, Kennedyja
i Wellensa, te da je 1785. godine stradala u
velikom poæaru, nakon Ëega je obnovljena i
raskoπno opremljena πtukaturama i zidnim
slikama. To se zbilo u vrijeme najpoznatijeg
direktora, Petera de Vierendeelsa. Zasad nije
poznato tko je gradio i obnavljao zgradu, ali
su na temelju analogija iznesene pretpostavke
da se radi o majstorima iz Furlanije i Venecije.
Povijesna su istraæivanja obuhvatila pregled
literature i arhivske grae u arhivima Rijeke,
Zagreba, BeËa i Trsta. Pronaen je niz nacrta
i planova πeÊerane, od kojih su najzanimljiviji
planovi triju kompleksa na Brajdi, Smrekarima
i Ponsalu iz 1824. godine. Na njima se vide
sve zgrade u elevaciji s tlocrtima prizemlja, a
tu je i legenda koja govori o njihovoj funkciji.
Bogato kolorirani i raskoπno opremljeni, ovi
Krasanka Majer, Petar Puhmajer
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su planovi raeni za beËku Dvorsku komoru i
svjedoËe o velikim industrijskim pogonima Po-
vlaπtene trπÊansko-rijeËke kompanije, u Ëijem
je vlasniπtvu bila πeÊerana.
Nakon arhivskih i povijesnih istraæivanja zapo-
Ëelo se s restauratorskim i graevinskim son-
dama u prostorijama drugog kata, koji je rep-
rezentativni kat palaËe. Utvreno je da su neke
prostorije saËuvane u svojem izvornom obliku i
ureenju, uz izmjene koje nisu naruπile prvot-
nu baroknu koncepciju interijera. NajznaËaj-
nije su prostorije toga kata centralna dvora-
na s marmoriziranom arhitektonskom plas-
tikom oblikovanom u πtuku i dva simetriËno
smjeπtena salona uz juæno proËelje. Saloni
su oslikani kasnobaroknim vedutama u fres-
co-secco tehnici i imaju bogatu svodnu πtu-
katuru. Oslici vrlo zanimljivih motiva otkrive-
ni su i u drugim prostorijama: mitoloπke sce-
ne, vedute, naslikana arhitektonska dekoraci-
ja, vegetabilna ornamentika, ovjeπeni zastori,
marmorizacija. Na treÊem je katu pak neoËe-
kivano otkriveno kako su i ovdje gotovo sve
prostorije bile oslikane, πto je umnoæilo opseg
istraæivanja. Ondje su veÊinom bila naslikana
monokromna zidna polja uokvirena biljnom
ornamentikom koja oponaπaju dizajn zidnih
tapeta 18. stoljeÊa. ToËna datacija nastanka
ovih oslika, za koje nije moguÊe sa sigurnoπÊu
utvrditi pripadaju li izvornom ureenju zgrade
ili onom nakon poæara 1785. godine, bit Êe pred-
met buduÊih povijesnoumjetniËkih istraæivanja.
U velikoj obnovi zgrade nakon poæara tlocrt-
na shema nije bitno mijenjana, no znaËajan
zahvat napravljen je u preoblikovanju glavno-
ga stubiπta. RijeË je o stubiπtu imperijalnog
tipa, formiranom oko πuplje jezgre, koje nose
superponirani kameni stupovi. U rjeπenju ko-
munikacija unutar zgrade izdvaja se i arhitek-
tonsko oblikovanje dvaju srediπnjih predvor-
ja, nastalih u prvoj fazi izgradnje i ureenih
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su ona svojom visinom spajala prostor drugog
i treÊeg kata te potkrovlja. Uklanjanjem recen-
tnih konstrukcija izmeu katova otvoren je
cjelokupan volumen njihova prostora. Predvorja
su simetriËno smjeπtena u odnosu na sveËanu
dvoranu drugog kata, u uzduænoj osi zgrade, i
nekad su bila osvijetljena velikim svjetlarnici-
ma na kroviπtu. U zoni treÊeg kata prostor
predvorja okruæuju galerije spojene mostovi-
ma, na kojima je nakon poæara postavljena
æeljezna ograda, identiËna onoj na glavnom
stubiπtu. Ista je ograda naslikana i na para-
petima galerija.
Dok su prostorije drugog kata imale reprezen-
tativnu i stambenu funkciju, a prostorije treÊeg
koriπtene su kao uredski prostor, donji su ka-
tovi sluæili za skladiπtenje πeÊera. Velike su
prostorije prizemlja, polukata i juænog dijela
prvog kata povezivali πiroki luËni otvori Ëime
je olakπana komunikacija i postignuta veÊa
funkcionalnost gospodarskog prostora. Te su
prostorije u prizemlju i na prvom katu bile
svoene baËvastim svodovima, a u polukatu
zakljuËene drvenim stropovima. Razine podova
kasnije su znaËajno podignute, a u prijedlogu
prezentacije traæi se vraÊanje na njihovu izvor-
nu razinu. Zanimljivo je istaknuti da su u ne-
kim prostorijama zgrade pronaeni izvorni po-
dovi 18. i 19. stoljeÊa. U prizemlju su prona-
ene kamene ploËe, a ponegdje na katovima
venecijanski teraco-podovi, rijetko saËuvani
na prostoru Hrvatske. 
Konzervatorsko-restauratorska istraæivanja
obuhvatila su i povijesni inventar dokumenti-
ran tijekom radova na zgradi. U centralnoj
dvorani i salonu s vedutama na drugom katu
saËuvane su bijele kaljeve peÊi s kraja 18.
stoljeÊa ukraπene klasicistiËkim motivima i
kristalni lusteri iz istog razdoblja. Iz doba se-
cesije oËuvana su joπ dva lustera, drveni pa-
ravan za peÊ i oslikana ukrasna ploËa iz pred-
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doËi i stara drvenina, bravarija, æeljezne ograde
i ukrasni koloturi za rasvjetna tijela. Sav je ma-
terijal obraen te su izvedene probe ËiπÊenja
i predloæeni restauratorski radovi. Naæalost,
istraæivanjima nisu bila u veÊoj mjeri obuhva-
Êena proËelja zgrade, ali ipak se moæe zaklju-
Ëiti da su ona zadræala izgled iz 18. stoljeÊa.
Nepromijenjeni su ostali kameni okviri prozo-
ra i portala, kao i balkon s kovanom æeljeznom
ogradom na drugom katu.  
Nakon ukidanja πeÊerane uslijedio je niz pre-
gradnji i preoblikovanja uvjetovanih potreba-
ma novih korisnika. U periodu od 1834. do
1851. u pogonima bivπe πeÊerane smjeπtena
je vojska, a do kraja Drugoga svjetskog rata
tu je tvornica duhana. Nove su namjene u pra-
vilu degradirale arhitektonske karakteristike
zgrade (dvoriπne prigradnje, podizanje razine
ulice, ruπenje svodova i neprimjerene adapta-
cije). Jedino je na prijelazu 19. u 20. stoljeÊe
na prvome katu ureena centralna dvorana,
sa πtukaturom i oslicima koje je radio rijeËki
slikar Giovanni Fumi. Godine 1949. u zgrade
bivπe πeÊerane uselila se tvornica brodskih
strojeva Rikard BenËiÊ, koja je poËetkom deve-
desetih otiπla u steËaj, nakon Ëega su objekti
ispraænjeni. 
Spomenuli smo da je upravna zgrada bila tek
jedno od zdanja velikoga kompleksa koji se
prostirao duæ obale u rijeËkoj Ëetvrti Brajda.
Iako sama zgrada predstavlja znaËajan arhi-
tektonski spomenik druge polovice 18. sto-
ljeÊa, iznimno je zanimljiv i njezin izvorni urba-
nistiËki kontekst. Zgrada je bila okrenuta prema
moru, a oko nje su bili rasporeeni pogoni za
rafiniranje πeÊera, tvornica likera, tvornica ka-
lupa za slastiËarske proizvode, kovaËke i druge
radionice te stambeni objekti za radnike. VeÊi-
na tih objekata iz 18. stoljeÊa kasnije je poru-
πena. Osim upravne zgrade saËuvale su se
dvije rafinerije (naknadno pregraene) i jedan
stambeni objekt. Useljavanjem tvornice duha-
na doπlo je do izgradnje novih zgrada. Te su
zgrade gradili maarski inæenjeri, isti oni koji
su gradili luËka postrojenja u Rijeci na prije-
lazu stoljeÊa. Prije 1875. godine podignut je
pogon za proizvodnju cigara, danas zvan T-
objekt, a osamdesetih godina nova suπara s
proËeljem od opeke. S poËetka 20. stoljeÊa
potjeËe mala kotlovnica, zbog svog klasicizi-
rajuÊeg proËelja nazvana Trianon.
Prije i tijekom istraæivanja na upravnoj zgradi
vodila se administrativna borba da se zakon-
ski zaπtiti Ëitav kompleks zgrada bivπe tvor-
nice kao kulturna cjelina, πto je i ostvareno.
Donesene su smjernice za obnovu komplek-
sa, meutim, pod razliËitim pritiscima nije
bilo moguÊe oËuvati sve zgrade. Smjernice
su, naime, donesene bez definirane namjene,
zbog Ëega su mogle biti samo naËelne i opÊe-
nite. Uvoenje namjene jasno je definirano
jedino za T-objekt koji postaje muzej suvre-
mene umjetnosti. Za nj je veÊ izraena pro-
jektna dokumentacija (arhitekti RandiÊ i Tu-
rato), pri Ëemu Êe to povijesno zdanje dobiti
joπ dva velika staklena kubusa s dvoriπne
strane koja Êe zakloniti njegovo neobarokno
proËelje. Velika sjeverozapadna zgrada, bez
veÊe arhitektonske vrijednosti, bit Êe sruπena
da bi se na njezinu mjestu sagradio viπekatni
hotel. Konzervatorskim je smjernicama odre-
eno da hotel ne smije biti viπi od upravne
zgrade koja je, izuzme li se tvorniËki dimnjak,
najviπa zgrada u kompleksu. Nekadaπnja kot-
lovnica zvana Trianon bit Êe, naæalost, sruπena.
Tijekom istraæivanja mnogo se raspravljalo i
o buduÊoj namjeni upravne zgrade. Novonas-
tale okolnosti, odnosno, prepoznate vrijednosti
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promijenile su i naËin razmiπljanja lokalne sre-
dine, prije svega lokalnih vlasti i medija o zgra-
di πeÊerane. Odluka o namjeni joπ nije donije-
ta, ali postoji zajedniËki stav da treba osigu-
rati maksimalnu prezentaciju svih njezinih
vrijednosti. Svojom arhitekturom i interijeri-
ma ta zgrada predstavlja istaknuto djelo ba-
rokne umjetnosti u Hrvatskoj i stoga zasluæu-
je biti otvorena javnosti. Ona svojim znaËe-
njem nadilazi regionalne okvire u kojima je
nastala, ali je dosad bila izrazito slabo obra-
ena u struËnoj literaturi. Koriπteni pristup
istovremene suradnje viπe struËnjaka razli-
Ëitih profila, usko vezanih uz obnovu kulturne
baπtine, pridonio je cjelovitom sagledavanju
zgrade. Konzervatorski projekt rezultirao je
novim saznanjima te su se otvorile moguÊ-
nosti za njezinu vjerodostojnu interpretaciju i
valorizaciju. Zgrada je dosad bila poznata sa-
mo po svojoj industrijskoj i administrativnoj
namjeni, a sada se otkriva kao reprezentativ-
na barokna palaËa sa stambenom i upravnom
funkcijom. U vrijeme kada se u nas barokne
palaËe devastiraju i kada profane barokne
interijere u Hrvatskoj moæemo nabrojiti na
prste jedne ruke, nuæno je uloæiti maksimalne
napore u oËuvanje svih povijesnih i materi-
jalnih vrijednosti tog vrhunskog spomenika.
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